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Впервые материалы конференции «Устойчивое развитие экономики: международные 
и национальные аспекты» были изданы в 2012 году (печатное издание). 
Рассмотрены демографические и миграционные процессы в контексте устойчивого раз-
вития экономики; обозначены теоретические основы, практические аспекты управления чело-
веческими ресурсами; выявлены и систематизированы драйверы инклюзивного экономическо-
го роста в Беларуси и за рубежом; раскрыты актуальные финансовые и экономические аспекты 
развития отраслей; приведены актуальные проблемы и тенденции развития логистики на  
современном этапе; отражены современные тенденции совершенствования финансово-
кредитного механизма; освещены актуальные проблемы учета, анализа, аудита в контексте 
устойчивого развития национальных и зарубежных экономических систем; представлены  
новейшие научные исследования различных аспектов функционирования современных ком-
муникативных технологий. 
Для научных работников, докторантов, аспирантов, действующих практиков и студентов 
учреждений высшего образования, изучающих экономические дисциплины. 
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Оценка  ядерной  регрессии  осуществляется  с  использованием  дневных  данных  о 
стоимости чистых активов и стоимости пая российских открытых паевых фондов акций за пе‐
риод с 01.01.2000  г. по 01.02.2015  г.  (всего 118 паевых фондов). Для целей моделирования 
взаимосвязи  (1)  использовалась  оценка  Надарайа  –  Уотсона,  в  качестве  функции‐ядра  ис‐












доходностей  взаимосвязь  носит  более  сильный  характер,  что  можно  объяснить  эффектом 
«лидера рынка». 








1) Производится  оценка  совместного  распределения  дневных  логарифмических  до‐
ходностей акций российских и американских компаний с использованием модели конструк‐
ции из парных копул на произвольном правильном ветвлении1. 
2) Генерируется  100000N    независимых  наблюдений  дневных  логарифмических 
доходностей  акций  с  использованием  оценки  совместного  распределения,  полученной  на 
предыдущем шаге,  в  итоге  получается матрица  gr   размером  N d ,  где d –  число ценных 
бумаг, доступных для формирования портфеля, а также вектор дневных доходностей фондо‐
вого индекса  ,m dr . 
3) Рассчитывается матрица квартальных доходностей акций  qr , для этого, из 100 000 
сгенерированных  наблюдений  формируется  1612M    реализаций  квартальных  доходно‐
стей (по 62 дневных доходности в каждом квартале), аналогичным образом, рассчитывается 
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,          (2) 
где   i  – индекс ценной бумаги в портфеле; 
w  – вектор весов активов в портфеле; 




,( ; ( ))T q m qj j jf w r r SD w   – приток средств в фонд с портфелем  w  от пайщиков по ито‐
гам квартала  (используется оценка  fˆ  взаимосвязи чистого притока средств в фонд от пай‐
щиков и результатов деятельности управляющего, представленная графически на рисунке 2; 
T qw r  – вектор ожидаемых квартальных доходностей портфеля с весами w ; 
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n  – число сгенерированных дневных доходностей портфеля с весами  w  для которых 
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Глобальные фонды демонстрируют  большую накопленную СЧА,  как  для  портфеля  с 
равными весами, так и для портфеля, сформированного с использованием модели оптими‐
зации,  описанной выше. На конец рассматриваемого периода времени портфели,  сформи‐
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